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Box# Last Name First Mid Name 2nd SP !Alternative Nam Military Marital DOB POB Age Sex Race 
13 KACICZAK Mike Sin 1907-03-27 USA 16 M I - 1 
AUS I 13 KACZ Harry T. Mar 38 M 
- I 13 KACZMARCK Albert Mar RUS 48 M 
13 KACZMARCZK Albina+ + BRUNSWICH Mar 18 I 
- ---
13 KACZMARCZYK Anthony .. 1905-02-26 USA 1 16 M 
13 KACZMAREK Andrew Sin 1925-09-10 IN I 22 M w 
-
-~ -
13 +KACZMAREK John Sin 1927-09-30 IN 17 M w 
- I 13 KACZMAREK Louis Sin 1916-08-23 IN 21 M w 
-- + -t -
13 KACZMAREK 1 Philip I Si~ ~23-0~ 05 IN 19 M w 
13 KACZMAREK Ramona Delpina + + MARSOLEK I Sin 1924-08-31 MN 18 F w 
,- I Mar 1 1919-01-28 13 i KADISH __ Mary_+_ + ~ SKI _ OH 24 F w 
- ·-
Sin 1 1922-05-04 13 KADISH Victor I .. IN 24 M w -- I - 1--
13 KADLOBOWSKI William Sin 1888-10-12 POL 37 M 
- --
13 KAENRATH Frank Otto Sin 1915-06-19 IN 20 M w 
->--
13 KAFANTARIS John Mar 1884-06-04 GRE 43 M 
- - -
13 KAFES Ji mis Sin GRE 28 M 
-
-
13 KAFOLLOW Gust Sin ITA 25 M 
13 KAIN RATH Leopold Mar 1910-07-26 ~ 18 M - l 1889-09-1 i -f-13 KAIN RATH Ludmilla Mar s 34 M -13 KAIN RATH Mary+ + SO HAN IC I I Sin 1905-12-08 USA 18 F 
-
-
13 KAIRNS John Victor I Sin 1925-09-10 IN 17 M w 
-
--- -
13 KAISER ~ene Hayesiett .. Sin 1927-12-12 IN 19 M w 
-
13 KAISI Joe Sin USA 21 M 
- ·-~ - - -- - -
13 KAKOS Mary Mar USA 21 F 
--
- --
Sin J1 890-01-01 ---13 KAKSY Charles LIT 30 M 
-
- -- -
-~ - -
13 KAKSY Ida Mar USA 26 F 
---
- --
13 KAKURIS James Sin 1925-07-15 IN 17 M w 
- --
'1910-07-02 
16_ a--13 KALCENSKI Stanley Sin USA -----t- -- - -- --+-13 KALE 1Johnny I Mar 1917-01 -22 AR 30 M B - - I -- -- --13 KALEMBER Rade N. I Sin 11923-10-19 IN 24 M l w I Henry Carl -- T 13 KALETSCH .. Sep +1 915-07-15 IA 31 M ' w I 
----
-
13 KALETIA Chris Paul Sin 1925-02-11 IN 17 M w 
13 KALILIC Sam Mar POL 32 M 
----
-
--
13 KALINA Anna+ . Ml KLAN EK Div 1905-01-20 CHE 43 F w 
13 KALINA James MH 883-06-20 USA 51 M 
- --
13 KALINOWSKI Sophie Sin 1924-01-13 IN 20 F w 
--
13 ~ LINOWSKI Tony .. Sin 1919-02-11 IN 28 M w 
- --
13 KALLAS Jim Sin GRE 43 M 
- -
-
-
13 KALLENBERGER Raymond Lee ++ Sin 1927-11-26 IN 19 M w 
-- -
13 KALLOCK John Sin 1903-03-01 USA 23 M 
-- - - -
13 KALLOK Anna+ I + KU KULA Sin ~ 16-07-23 USA 17 F 
-
13 KALL OK John Mar 1903-01-01 PA 20 M w 
- -
13 KALL OS Geo~e Sin GRE 35 M 
-
13 KALLTZ Fred Sin RUS 35 M 
I-
- -
13 KALOCHA Notap Sin _j_ 1888-09-1 0 RUS 36 M 
-1--
13 KALTON Alek Sin USA 24 M 
-
-1-
13 KALTON Wladiptawa Sin 11902-00-00 POL 18 
-
13 KALWAITES Paul Mar 1878-02-15 LIT 50 M 
13 KAMBER John I Wid r USA 39 M 
13 KAM BES IS Andrew I Sin 1920-08-30 IL 23 M w 
13-f KAMEN Anne Div 1906-07-09 IN 40 F w 
- -
-~ 
-13 KAMETCHAK Andrew Wid POL 55 M 
13 ~MINSKI Arthur John .. Sin 1927-04-03 IN 17 M w 
13 l KAMINSKI George Sin 1903-06-08 POL 16 M 
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13 1KAMINSKI John Sin 1904-11-24 POL 16 M - - I 13 KAMINSKI Joseph Mar POL 45 M 
-
13 .J-KAMINS'S!_ _ Mike Sin 1905-08-08 POL 16 M 
- -
13 _,_KANARAS Paul Mar 1899-06-17 GRE 27 M 
- - - f-- - f----
13 KANE Michael C. Sin 1906-07-17 USA 21 M 
----t- --f------ ---- ---- -
--
13 KANIA Florian Frederick Sin 1928-07-16 IN 19 M w 
-
13 KANIA Frances Mar POL 38 I 
-
I USA I I 13 +KANIA Walter 1907-04-01 16 M 
----- - - ·- I 13 KANUSAK Imelda Theresa Sin 1926-05-13 I IN 18 F w 
13 KAPATSIS Theodore C. Sin 1886-02-23 i ROM I 36 M w 
13 KAP I CA Genevieve+ + WA RONA Mar 1919-09-27 I IN I 23 F w 
-
13 KAPLON Ted Joseph Sin 1925-07-24 I IN I 17 M w 
13 KAPTON Barbara Sylvia + + LEE Div 1920-09-16 POL 27 F w 
- ~ 
-13 KARAGEONES George Sin GRE 24 M 
13 KARAILANES Pavlas Sin GRE 38 M 
-
t--
13 KARAISKOS 
-~rge H. Sin GRE 24 M 
t- -- ·-t-
13 KARAKOFF Tessie Alex Sin 1925-12-05 I IL 20 F w 
- -- -
13 KARALOS Kost Wid GRE 39 M 
13 KARAS Bill Sin I GRE I 25 M 
--- -
-
13 KARAVIAS Peter Mar : GRE I 40 M 
-
13 KARBOWSKI Chester Mar 1901-07-18 USA : 27 M 
13 KARCH Donald James Sin 1925-10-27 IN I 17 ~ 13 KARCZEWSKI Sophie Sylvia Sin 1923-08-23 OH 19 F W -- - - -13 KAR DIS Gust Sin 1896-01-22 GRE 31 M -13 KARI CH Dorothy* . NEWMAN Sin 1929-06-26 IN 18 F W - --
13 KARI CH Violet Sin 1926-10-11 IN 19 F I w 
-- -
13 KARI LANES George Sin GRE 35 M 
-
13 KARNES Billy Eugene Sin 1921-11-14 20 M 
--
13 KARPATHIOS Micheal Mar 1892-10-15 53 M I 
- -
13 KARPEN John Mar USA 30 M I 
13 KARPEN Leonard Sin 1914-02-09 USA 21 M 
-
13 KARR Raymond Arthur Div 1917-10-06 WI 27 M w 
----
13 KARRAS Mike Sin GRE 24 M 
13 KARRAS Nick George Sin 1929-06-24 IN 19 M w 
-
13 -l KARRAS Tom Mar GRE 43 M 
- -- - - -
13 KARRLLEIS Charles Mar GRE 42 M 
-
e-------
-
13 KARS Annie Mar 11892-12-15 RUS 37 F 
- - ----
13 KARSANIS Speros Sin GRE 22 M 
--
--
13 KART ANOS Nick I Sin GRE 25 M 
-----
13 KARTIA Francey I Mar 1 ROM F 
--
13 KARTISIS Nick 
I 
Sin GRE 29 M 
13 fRWACINSKI Walter Sin 1920-01-15 USA 16 M 
--
-- -
13 KASARDA ~orge Sin 1912-05-16 USA 17 M 
-
-- -
13 KASARDA S,eorge 1911-02-09 USA 22 M 
·- - -- - -
13 1KASA_BDA Mary C. Sin 1906-12-15 USA 17 F 
13 1KASARDA Paul Sin 1904-10-22 37 M 
-
-
- -- -
13 KASCH ES William Mar LIT 45 M 
--
-
13 KASDOS Vasil Mar 1898-10-23 RUS 50 M 
- -
13 KASICZAK Kate Mar AUS 35 F 
-
13 KASKA _ Wayne Doyle Sin 1925-03-21 IN 17 M w 
13 KASLIK Vincent Mar 1890-11-01 AUS I 35 M 
----- -------
---
- -
--
13 -I-KASPER Frank Mar 1888-09-15 53 M 
13 KASPER Mary Sin 1908-07-07 USA 16 F 
- --
13 KASPER Sophie Sin 1909-06-26 IL 36 F w 
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13 KASRICH Mary I Sin 1902-07-30 USA 17 F 
- -
13 KASRICH Mildred I Sin 1903-09-30 USA 18 F 
13 KASSINGER Marion Cly~ ** Mar 1910-01-11 MO 38 M w 
-
13 KASUBA John Sin 1896-07-15 ROM 29 M 
----
13 fSZARDA Joe Sin 1905-12-07 USA 16 M 
-· --
13 KATAUSKAS Alex Sin 1925-10-11 IL 17 M w 
--
13 KATHEOS Paul Sin GRE 25 M 1 
·--
M ' 13 j KATIFORES Gust I Sin I GRE 27 
13 KATI FORES John Sin GRE I 38 M t 
------- ----- --
-
13 KATI FORES Nick I Mar GRE I 37 M 
- -
13 KATI FORES Nick Mar GE I 38 M 
13 KATO Mike Mar 1880-08-01 USA 46 M 
13 KATSANTONI Dimitrios Mar GRE 38 M 
-
13 iTSIGERA Nick Mar 1882-12-12 GRE 36 M w 
-
13 KATSIMPOLES Peter Mar 1894-04-15 GRE 34 M 
--13 KATSOS George Sin GRE 32 M 
- ---
13 KATSUMUS Nick Mar GRE 48 M 
13 ~TUS Andy Sin YUG I 36 I 
M 
-
13 KATZ Blanche+ + YETERRCICH Mar 1914-06-10 WV 30 F w 
-
13 KATZ Louis Mar 1928-02-22 CZE 47 M w 
13 KATZ Max Sin 1927-07-17 18 I M 
13 rUZIOK Leo Joe Sin 1920-11-05 IL 20 M w 
13 KAVABA John Sin USA 23 M 
--
13 KAWIECKI Anna Mar 1893-05-26 USA 35 F 
- -
13 KAWIECKI John Mar 1890-05-24 POL 39 M 
--
13 _KAZIMER John Sin 1906-03-14 USA 18 M 
I -
13 KAZI MIR Andrew Sin 1904-11-06 USA 19 M 
·-
---
13 KAZNAK Sophie+ + SOPKO Sin 1918-04-19 IN 19 F I w 
13 KAZWACINSKI 
~micz Mar POL 29 
-- I -13 KEANE Rose Mae Sin 1922-05-26 PA 25 F w 
13 KEEN Edward Earl Sin 1926-09-11 IN 17 M I w 
---
-- I 13 
-J KEEN Nina+ + GOENS Mar 1915-01-24 IN 28 F w 
13 KEEN Wilbert Hoffman Mar 1904-03-29 IN 39 M w 
I- -
13 KEENE Clint Mar 1899-05-07 KY 43 M w 
-
13 KEEVER Robbie Mar USA 24 M 
- -
13 _tEFALAS Jack Sin 1930-07-29 OH 19 M w 
-
13 KEGLER Orlando A. Sin 1920-10-30 25 
-~---·-
- 1--
13 KEIFER Shirley May Sin 1924-08-17 IL 20 F w 
-
13 KEIL Clara Doris I Sin 1919-01-05 IN 23 F w 
I - ~--
13 KEILMAN John Joseph Sin 1925-07-04 IN 17 M w 
13 KEIRN Raymond Arthur Sin 1904-12-13 MO 40 M w 
13 f EISSLER Michael Sin HUN 21 M 
13 KEITH Earl 1910-07-09 USA 19 M 
13 KEITH Leslie Claude Sin 1905-02-05 IN 21 M w 
-- - -
13 KELLAMS Arvel Lane Mar 1914-10-30 26 M 
--
13 KELLEY Claude Sin 1927-01-03 LA 17 M B 
--
13 KELLEY Cora+ + 1WHITLEY Mar 1901-08-31 IL 42 F w 
-
-I 
13 KELLEY Ear~ugene Sin 1925-09-15 IN 17 M w 
-----
- -
13 KELLEY John D. ** Sin 1923-10-11 AR 24 I M B 
-
13 KELLEY Preston Mar 1907-02-13 MS 41 I M B 
t- - I 13 KELLEY Robert Edward Mar 1918-06-30 OH 24 M w 
13 KELLEY Wallace Lee Sin 1929-06-20 IL 18 M w 
13 tKELLEY William Earnst ** Mar 1926-03-17 AR 22 M w 
13 KELLEY William Henry Mar 1890-06-07 LA 53 M B 
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I 
Verna Sin 1907-10-11 USA 16 ~ ELLNER 
--
13 !KELLOG Jack Sin 1917-08-01 USA 19 M 
-
13 IKELLOY William Mar USA 34 M 
13 KELLY Charles Sin 1913-06-02 USA 18 M 
13 KELLY Daniel Evaristus, Jr. Sin 1911-06-21 IN 37 M w 
-
13 KELLY Don Lloyd Mar 1927-04-13 IN 19 M w 
-- -
13 KELLY Franklin Sin USA 22 M 
13 KELLY James Mar 1887-12-06 I OK 55 M B 
·- I 13 J5ELLY __ James Milford Mar 1916-06-28 IN 23 M w 
-------- -
.1l._+!5E LL Y Moses Leaster Mar 1904-11-08 LA 40 M B 
13 KELSO Joseph Edward Mar 1914-11-27 AR 30 M B 
-
13 KELSON Henry Mar 1897-05-17 AL 47 M w 
13 KEM Carter Sin USA 22 M 
13 KEMENY Katie Wid AUS 40 F 
-~ 
13 KEMP Flora Jean+ + BUTLER Sin 1922-08-19 AL 25 F w 
13 KEMP Florence Sin USA 25 F B 
13 KENDALL Ernest Everett Mar 1913-05-31 IL 29 M w 
-
13 KENDERS Joseph Sin 1908-03-28 USA 22 M 
13 KENDRA Catherine Sin USA 22 F 
-
-t 
13 +KENDRA Mike Sin USA 24 M 
13j KENEIPP Bonnie Jean + + AULD Div 1924-06-21 AR 22 F w 
13 KENIK E. Mar POL 45 
13 KENNEDY Albert Mar 1920-06-26 AR 23 M B 
13 1KENNEDY 1Joseph Sin USA 40 M 
13 KENNEDY ,Larene G. Sin 1923-10-07 WV 22 F w 
13 I KENNEDY Lloyd Mar 1899-04-19 USA 28 M 
--+- - --
13 KENNEDY Percy T. Sin 1902-01-05 USA 22 M 
-+ 
_jRobert 13 KENNEDY Mar USA 67 M 
-r--
13 KENNEDY Virginia+ + HUNT Mar 1909-08-25 IL 33 F w 
-+ 
13 KENNEDY Wesley Samuel Sin 1925-11-18 IL 17 M w 
13 KENNEDY William, Jr. Sin 1915-10-18 USA 20 M 
13 KENNEY Willie B, Jr. Sin 1919-05-07 TN 26 M w 
13 KENNIGER William Mar 1900-10-14 USA 23 M 
-
13 KENNY Jerome Massey Mar 1905-06-19 IN 41 M w 
13 KENT Daniel Mar sco 27 M 
13 + KENTNER Evagene + + HAGERTY Mar 1918-04-30 IN 24 F w 
13 l-KENTN~ James Milford Sin 1922-02-06 IN 22 M w 
-
13 KENTNER Joseph Mar USA 33 M 
13 KENTNER Joseph A. Mar 1889-08-27 IN 52 M w 
- -- - -
13 KENTNER Katherine Mae Sin 1923-09-07 IN 20 F w 
-
13 KENTNER Robert Lee Sin 1926-04-26 IN 18 M w 
13 KENTNER Vaidia + + DAVIS Div 1920-10-02 IN 23 F w 
13 KENTON James Devert Mar 1914-02-18 TN 34 M B 
-
13 KEPLING Albert Sin 1904-11-08 USA 21 M 
13 KERBEL Bernard S. .. Sin 1925-11-02 NY 22 M w 
13 KERESZTESI Julius Sin 1902-09-11 ROM 23 M 
-
13 KEREZMAN Marie+ + KLAUS Div 1923-03-16 IN 25 F w 
-
13 KERGER John Sin 1917-08-04 USA 19 M 
--
13 KERIS Sam Sin RUS 24 M 
-
13 KERN August Sin 1904-06-04 AUS 18 M 
13 KERN Emily+ + MARSH Mar 1915-07-03 IN 29 F w 
13 KERSTEN Walter Johen, Jr. Sin 1924-09-10 IL 19 M w 
13 KERTESZ Bennie Sin 1904-12-05 USA 19 M 
13 KESLER Eugene Myrl Sin 1920-03-03 IN 21 M w 
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13 KESLER Guy_ I Mar 
+1916-12-27 
USA 25 I M 
- -
13 KESLER Joseph Junior Sin IN 22 M w 
- - - --
13 KESLER _ J-eRoy Arlie Sin 1922-09-14 IN 18 M w 
----
-~ ----
13 KEY Harold James Sin 1920-10-17 21 M 
13 r KEYAK Mike Mar 1879-11-21 YUG 45 M 
--
-1- -
--
--
13 KEYES Otho Sin 1903-11-13 USA 18 M 
·-~ 
13 KEZOMIS Pete Sin GRE 33 M 
-
1H -t<'BLER Guy E. Mar 1915-11-18 IL 26 M w 
13 KIBLER KyEdwi_n __ Mar 1915-11-18 IL 26 I M w 
13 KIDD Charles .. Mar 1924-07-21 IN 23 I M w I 
+ 
USA 1 13 KIDD Charles V. Sin 1916-02-04 19 I M ~ I I -13 
·tKIENZYNSKI John Sin 1905-04-27 USA 18 M 
13 Kl ERAS Roman Mar POL 29 M 
-
13 KIERSNIOWSAKI Sophie C. + + CAMPBELL Sin 1914-11-22 IN 28 F w 
13 KIETZMAN Elmer Sin 1900-12-12 USA 29 M 
-
-·-~ f-
13 KIETZMAN 
~ 
Raymond W. J. Mar 1919-09-14 I IN 22 M w 
13 KIETZMAN Rudolph Sin 1905-04-10 USA 17 M 
-- -
13 KIETZMAN Sophie+ + HOSVICH Mar 1916-07-16 I IN I 28 F w ~ 
OK : 13 KILE Frances Nadine Sin 1926-10-02 I 20 F w 
-
13 KILGORE Tom Prentis Mar 1909-05-28 MS 34 M B 
-
Twalter 
-- f-
13 KILLGROVE Mar 1891-04-22 USA 35 M 
13 KIMBERLY Lester Lloyd Mar 1921-01-08 WA 24 M w 
--
-
~ 
13 KIMBLE j. Frank E. Mar USA 33 M 
13 KIMBLE Nelson Hart Mar 1917-06-21 IN 28 M B 
13 _ti<1NASIEWICZ Helen Sin 1914-02-01 USA 17 F 
-
13 KINASIEWICZ Jenett + + GROCHOWSKI Sin 1908-06-28 POL 17 F 
13 KINASIEWICZ Katherine P. + + MAYNARD Mar 1914-01-03 21 F 
13 KINASIEWICZ 
I -
Leo Sin 1906-03-27 POL 16 M 
13 Kl NASI EWICZ Lucia Mar POL 40 F 
-
13 1KINCADE Cleveland Sin 1923-07-28 I MS I 20 M B 
13 f KINDER Bernard Paul Sin _ 1927-04-07 ~ 17 M w 
-- ---
- ~-
13 KINDER Mae Marie+ + MELNICK Mar 1919-05-23 IN 29 F w 
13 r KINDERMAN 
-
Clarence Mar 1903-01-27 IN 36 M w 
--
13 IKINDIG Albert E. Mar 1907-01-25 USA 19 M 
1KINDRED-- - - I-13 Isaac Sin 1926-08-20 AL 21 M B 
- -
13 KINDRED Isaac James .. Mar 1928-01-17 AL 19 M B 
t ---· -· 
13 
,KINESON~ __ Mar 1901-04-21 ROM 41 I M w 
13 KING Andrew Sin 1918-07-22 IN 17 I M w 
13 KING _ Andrew Steve . Mar 1918-07-22 USA I 0 ft- w 
13 KING Anna Elizabeth Sin 1929-05-15 KY 1 18 F W 
13 KING Cecil Sin 1908-05-25 1 USA 19 I M l 
-
13 KING Chester Leland Sin 1922-04-13 SD 19 M w 
- - -
13 KING Dorothy Elaine Sin 1925-06-09 IN 18 F w 
-
13 KING Elizabeth+ + HARTMAN Mar 1907-08-10 NJ 17 F w 
13 KING Florence+ + LOUIE Mar 1916-06-30 IN 27 F w 
-
13 KING Floyd Thomas Sin 1924-07-14 AL 18 M w 
r-
13 KING Franklin Mar USA 27 M 
--
13 KING Harry Mar 1891-05-28 IL 54 M w 
--
!John Patrick 13 KING Sin 1923-03-28 IN 22 M 
-
13 KING Josep~ __ Mar USA 20 M 
13 KING Lee Mar 1895-08-15 AL 51 M w 
- -
--· 
-·- -
13 KING Leslie E. Mar 1914-07-22 KY 33 M w 
-
13 KING Mai Earwine Sin 1921-05-14 TN 22 F w 
-
13 .KING Mary+ + DON Sin 11916-06-22 USA 17 F 
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13 KING 
1
otis ~ --+- Mar +1913-03-23 MS 30 tl B 
--
13 KING Rose+ + SKALKU . Sin 1909-01-20 USA I 16 F 
- ---~ 
13 KING Ruth+ + BELLE Ma~fil15-11-07 IN 
I 29 F w 
--
_,_ _ +.Mar 1919-06-21 
-
-
13 
_(_KING Sophie+ + WISZ IL 26 F w 
-- -
-
-
13 KING Ulyssus Mar 1898-07-18 IL 45 M B 
13 KING Walter Sin 1905-02-15 CAN 21 M w 
--
13 KING William Joseph Sin ~6-03-28 IN 17 M w 
--
13 KING Zora Loris+ + HILAND Mar 11921-04-06 IN 23 F w 
13 KINGINS Dalcie + + BROSH EARS I 1904-05-19 TN 40 F w 
13 ;1<1NGSBURY I Mar T 1910-05-23 -, Theodore H. IN 38 M w 
-
13 W'NGSTON George Douglas Sin 1925-08-16 IL 17 M w 
13 KINNE Ruth Helen Sin 1916-10-15 IN 27 F w 
-
13 KINNEY Clarence Sin USA 37 M 
13 rNSEL Mary Mar AUS 30 F 
13 KINSER Carl Sin 1912-03-13 USA 16 M 
- ---
--· 
--~-·-~ 
13 KINSER Jess C. Mar 1914-08-30 USA 55 M 
I Raymond Nelson - -13 KINSER Sin 1920-10-13 IN 20 M w 
13 KINSLOW Virgil Sin 1897-04-16 KY 28 M w 
13 KIRCHE 'August H. Sin FRA 26 M 
13 KIRCHE jcharles Mar USA 29 M 
13 KIRCHNER Fred J. Mar 1890-08-29 USA 41 M 
-
13 KIRK Cecil Ross .. Sin 1928-06-20 IN 19 M w 
-
~ 
13 KIRK Elliott Hadley Mar 1911-06-29 CT 30 M w 
·-
-13 KIRK Freman Wid 1912-10-13 KY 31 M w 
13 KIRK Harold E. Mar 1911-09-27 USA 25 M 
- -- -- -
~---
13 KIRK William Sin USA 22 M 
-- -
13 KIRKBY William Allison Mar 1911-01-26 Ml 31 M w 
-
13 KIRKLIN James Mar 1903-02-24 NC 42 M B 
t -
13 KIRKPATRICK Carl Sin 1908-07-16 USA 21 M 
13 f-KIRKSEY Kenneth Eugene .. Sin 1926-09-19 PA 20 M w 
-
--
13 KIRKWOOD James Mar 1911-09-26 KY 34 M B 
-
-13 rRTLOW Mary Esther + + HUGHES Div 1924-01-02 IA 23 F w 
-
--13 KISH Floyd Gerzon Sin 1912-01-29 IN 33 M w 
- - -- - - --
-3:Mar _ 1912-01-29 
-
-13 KISH Frank Paul IN 34 M w 
+ -- - -
-13 KISH Joseph Sin 1903-09-21 USA 16 M 
' 
-
- - - -- -
- Sin r1908-03-24 -
-
- - ---13 KISH Julius USA 18 M 
---
Sin J-1906-04-21 13 WISH Katie USA 16 F 
--
-
13 KISH Paul Mar HUN 30 M 
' j 1926-01-22 13 KISH Steve Charles Sin IN 17 M w 
-
13 Kl SOLA Anne+ + MATICH Div 11917 -08-19 PA 28 F w 
13 KISSLER Clarence Sin USA 30 M 
--
13 KISYLIA Dorothy+ + PAVLOVICH Sin , 1921-02-20 19 F 
13 KISYLIA Thomas Sin_ J 1906-11-03 USA 18 M 
13 KITAK Andi Mar YUG 30 M 
-
13 f'TNER Robert Jennings Sin 1928-08-30 PA 19 M w - - --13 KITSMILLER Harward Mar USA 23 M 
13 KITTTREDGE Fred R. Mar USA 35 M 
·--- -
-
--
13 KIUPELIS Adeline Helen Sin 1925-01-21 IL I 18 F w 
13 KLADIANOS 'Denis Sin GRE 33 M 
-- -
13 KLAHN I Henry William Sin 1925-03-28 IN 17 M w 
- 1 Mar 1902-08-20 13 KLARICH !France_s_ SLA 19 
~ 
-=r Div 1923-03-16 _ -13 KLAUS Marie+ + KEREZMAN IN 25 F w 
-- -
-
13 KLEBAN Helen 
_ Sin 119~0-07-23 IN 18 F w I Katheri~e + - -13 KLEBAN + NICOLETII , Mar 1907-02-18 RUS 26 F 
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13 KLEBAN Wasyl J. .. I Sin 1928-02-28 IN 19 M w 
-
13 KLEBER Kenneth William Sin 1911-05-19 USA 18 M 
-
·-
13 KLECKNER Carl Lester Mar 1917-11-26 IN 24 M w 
-
13 KLECKNER Eugene Charles Sin 1925-02-03 IN 17 M w 
-
13 KLECKNER Mabel+ + HANAWAY Mar 1905-09-22 IN 37 F w 
~-- - -- -
13 KLEIN August Sin 1894-01-10 USA 43 M 
13 KLEIN Herbert Mar 1905-08-05 USA 31 M 
13 KLEINE Charles Willis Sin 1923-10-19 PA 22 M w 
13 KLEIST Shirley Ann Sin 1929-04-15 WI 18 M w 
--
13 KLEMENCIC Agnes Mar 
11926-01-10 
CRO 39 F 
-
13 KLEMM Dorothy Pearl + + WEIMER Div IL 21 F w 
--~ -
13 KLEMM Raymond Edward .. Sin 1924-03-09 IL 23 M w 
-
- -- - - - -
13 KLEMME WilburC. Sin 1908-06-23 36 M 
- - -
~-
13 KLEMOFF Kero James Sin 1915-12-31 USA 20 M 
- -- -
13 KLESTINEZ Steve J. Sin 1918-04-29 USA 18 M 
--
13 KLETIKE Fred August Div 1906-04-17 IN 35 M w 
---·~ 
-
13 KLETIKE Lawrence Sin 1906-09-16 USA 19 M 
13 KLEVE Lawrence H. Mar 1899-11-30 NE 42 M w 
-- -
13 KUC Anne+ + KUNAS Mar 1903-06-06 CZE 41 F w 
13 KUM John Sin USA 21 M 
13 KLIMAS Teddy .. Sin LIT I 28 M 
-
13 KLIMCZAK Clarence Sin 1917-09-25 IN 25 M w 
-
13 KLIMCZYK Anthony Sin 1905-06-12 NY 22 M w 
--
--13 t lMEK Edward Sin 1909-11-09 USA 19 M - ~ -
13 KLIMEK Joseph Wid 1882-07-19 CZE 44 M 
13 KLIMEK Paul William .. Sin 1926-02-26 IN 21 M w 
---
13 #.IMKOWSKI Clara Catherine Sin 1925-09-30 Ml 22 F w 
>---
13 { LIMONT Clara+ + FABRE Sep 1900-02-20 I IL 44 F w 
-
-
13 KLIMOVICH Peter Rus 1889-02-18 RUS 46 M 
+-
13 KLIMOVITCH Mike Wid LIT 58 M 
13 KLINE James, Jr. Mar 1923-09-27 MS 20 M B 
- ---· 
- - -~ 
13 KLINGLER Irvin Sin 1910-06-07 USA 18 M 
- -
13 KLIPPEL Anthony Mar 1903-10-08 USA 22 M 
- -
13 KLIPPEL Christine+ + CREWS Mar 1922-11-05 TN 22 F w 
13 KLJAIC Draginja CRO 26 
·-- - - -
13 KLOBUCAR Juan Mar 1885-07-04 CRO 40 M 
-
~ 
13 KLOC Genevieve Sin 1912-01-01 USA 16 F 
-
-
13 KLOC Helen 1911-08-07 USA 17 F 
-----
13 KL OMO Paul Mar SLO 39 M 
--
13 KLOOS Mike Sin HUN 21 M 
13 t LOSOWSKI Walter Sin 1910-04-27 USA 18 M 
,-
--
13 KLUG Joseph John .. Sin 1927-05-02 IN 21 M w 
~ 
13 KLUSOVSKY Elizabeth Sin 1906-11-05 USA 17 F 
- -
13 KLUSOVSKY Violet Sin 1908-04-27 USA 16 F 
--
13 KLYM Willie Sin 1928-04-13 IN 18 M w 
- --- - -
13 KLYSA Frank Mar AUS 33 M 
--
---
13 KMETZ 
~ seph 1911-01-21 USA 18 M 
·----·· -- --
13 KNAPP Alberta Wid 1917-08-16 NY 30 F w 
- -
13 KNAPP Charles 0 . Sin p 918-03-23 USA 18 M 
-- -
13 KNAPP Mary+ + BALUN DA Mar 1921-01-01 IN 22 F w 
- ---
13 KNEALE Gerald Clifton Mar 1926-12-03 IN 20 M w 
13-rKNEALE Robert Dean Sin 1929-11-15 IN 19 M w t - -13 KNESZ Michael M 
--
13 KNEZEVICH Louie Frank Mar 1922-09-21 IN 20 M w 
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13 'KNEZEVICH Milana + + 1BELICH Div 1911-05-18 I Co 33 F w 
13 _}<NIES jcietus Anthony 
- -
I 20 
·--
.. Sin 1921-11-30 M 
j 1912-10-02 _ 1.---!_N_ -13 t KNIES Paul Richard .. Sin 23 M w 
- - I 13 KNIES Robert L. .. Sin I 1924-08-06 IN 18 M w 
13 KNIGHT James Edward Sin 1924-11 -03 IN 17 M w 
Sin j_1925-07-15 
~ 
13 KNIGHT Richard Leroy IL 17 M w 
-----··--
-- -
13 KNIOLA Emery Mar I 1920-06-07 IN 28 M w 
13 KNIOLA ~is Jerome Sin 1929-06-27 IN 19 M w 
--
13 KNIZ Mike I M 
-- -
13 KNIZNER Albert Mar 11919-12-15 17 M 
+ I 1910-02-05 . 13 KNIZNER Joseph Mar 17 M 
--
13 KNOPF Emery William Sin 1928-01-25 IN 19 M w 
-~ 
13 KNOPFLE Jake Mar 1902-12-29 ND 25 M w 
~ --
13 KNOPIC Margaret Sin 1925-05-15 PA 22 F 3 
~-
13 KNUDSON Myron Sin 1912-01-05 USA 21 M 
13 1KOBA~ Stanley Sin 1905-08-30 POL 16 M 
---
13 IKOBLACK Alex Mar AUS 29 M 
-- - --
13_jKOCHAN Juliet Mar 1893-06-21 AUS 35 F 
13 KOCHAN Sophie Veronica + + MILLER Sin 1921 -02-12 19 F 
---
13 KOCH ES Eleanor Elizabeth + + McNALLY Sep 1921 -02-13 IN 26 F w 
13 jKOCHES I John I Sin 1908-07-26 USA 16 M 
13 tKOCHNIARSKI Louis Mar 1878-06-20 AUS 64 M w 
j George 
-- -
13 KOCIARE Mar 1892-04-18 AUS 36 M 
---
-
1--·--
13 1KODOUEZ Bacuee Mar RUS 46 
13 KOEDYKER Alfred Mar 1911-08-26 USA 24 M 
13 KOEDYKER Doris Mae+ + BERGER Div 1927-02-13 IN 20 F w 
--
--
-- --
13 KOEDYKER Oliver Sin 1909-08-13 USA 16 M 
13 -r KOEHLER Elmer Clarence .. Mar 1927-06-12 OH 20 M w 
-
ts75-01-05 13 ~ EHLER Henry J. Mar 36 M 
13 KOEN Edward J. Sin 1921-01-26 IN 19 M w 
-;---
13 l KOEN Elizabeth+ + SPENCER Sin 1908-03-16 IN 16 F w 
13 t OEN Frank R. Mar USA 21 M 
--- - -
13 KOEN Joseph Mar USA 53 M 
-- -- ---
13 KOEN Joseph W. Sin USA 25 M 
-' 
- - --
13 KOEN Peter J. Mar 1888-10-19 USA 39 M 
13 ~KOENIG Rudolph .. Sin 1920-11-15 IN 27 M w 
-
13 KOENIGSEDER Valentine J. .. Mar 1920-04-06 WI 28 M w 
-
f---
13 KOEPPEL Stanley F. Wid 1886-08-27 USA 41 M 
- 13 t KOFREDO - -Peter Sin MEX 24 M 
I Frank Christopher --·-·-- .. -- --13 KOGLER I Sin 1925-10-24 WI 17 M w 1 Merton Lyle - -13 KOHN Sin .j.1922-05-12 WI 19 M w 
-
13 t KOHUT John Sin AUS 25 M 
-
13 KOKORIS Jim Sin GRE 32 M 
13 f OKOTOVICH Anna Div 1914-08-21 USA 22 F -~ 
13 KOKOTOVICH Michael Mar 1914-08-23 IN 31 M w 
--
13 KOKOTOVICH Saul .. Sin 1924-11-20 IN 17 M w 
-- -
13 KOLAKOSKI Cones Mar 1882-04-15 POL 43 M 
13 KOLANKO Steve Sin 1898-07-04 HUN 27 M 
11907-08-15 
-
- -
13 KOLCZAK John Sin POL 18 M 
13 KOLCZAK John Sin 1907-08-15 POL 18 M 
t-
13 KOLCZAK Mary+ + KOZUB Mar 1916-09-23 NY 27 F w 
-
-
--
--
13 r OLCZAK Stanley 
.. Mar 1920-11-30 IN 25 M w 
13 KOLEFF Mike, Jr. Sin 1928-12-09 IN 18 M w 
-- ---~-
13 KOLEFF Nick Mar SUL 40 M 
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13 KO LEFF IRozi Mar I BUL 36 
-
13 KOLLANIK Paul Sin 1907-01-17 AUS 16 M 
13 KOLLEY Isabell+ + KOPECY Mar 1905-09-15 HUN 39 F w 
-
13 KOLOMEER Aron Sin ROM 32 M 
13 KOLOOLIN Joe Mar AUS 33 M 
-
13 KO LOS IC John Sin 1917-06-07 USA 18 M 
13 KOLUMBUS Tom Sin LIT 48 M 
13 KOLZ Francis A. Sin 1903-03-19 USA 22 
--
f--
13 KOMARKOWSKA Lo red a Sin 1903-09-30 RUS 18 
13 KOMECHAK Mary Sin 1907-06-19 USA 16 F 
-
13 KOMECHAK Mary Sin 1908-01-13 USA 16 
-r--
13 KOMECHAK Mike 1905-08-21 USA 16 M 
13 KOMENDERA Frank Sin 1910-06-15 USA 18 M 
13 KOMENDERA Walter Sin 1908-12-12 POL 19 M 
-
13 KOMENICK Bessie Violet Sin 1917-01-09 IN 22 F w 
13 ~ OMETZ Andy, Jr. Sin 1910-09-26 USA 19 M 
13 KOMINIAK Carol+ + STROCK Mar 1917-12-15 WI 25 F w 
13 KOMISARCIK Anna+ + LORENZO Mar 1925-06-03 USA 18 F 
- -
13 KOMISARCIK Joe, Jr. Sin 1901-09-25 USA 22 M 
13 KOMISARCIK John Sin 1903-05-15 USA 19 M 
13 KOMISARCIK Joseph, Jr. Sin USA 21 M 
13 KOMISARCIK Mary+ + VALANIA Mar 1909-10-18 PA 35 F w 
13 KOMISARCIK Rudolph Sin 1924-06-08 IN 18 M w 
13 ~ ONARSKI Stanley Sin 1911-03-08 USA 18 M 
13 KON CZ Joe Mar 1885-03-10 HUN 44 M 
13 KON KO Harry Sin RUS 29 M 
13 KONOVATI John Mar RUS 29 M 
-
13 KON RAK Steve Sin 1906-05-26 IL 20 M 
13 KON RAS Hetty Mar GER 35 F 
- -
·-
13 KONTAXI John Sin USA 22 M 
13 KONTOR Steve Sin 1925-03-22 I IN 17 M w 
13 KONUPITSKI Mary Mar POL 50 F 
--
-
13 KOON LEY Twila Marcella Div 1917-02-09 I OH 28 F w 
13 t OONLEY Wayne Elden ** Sin 1927-10-01 OH 19 M w 
-
13 KOONS Leona+ + BUNNELL Mar 1913-05-29 IN 31 F w 
13 KOONS Leonard Leroy Mar 1917-05-30 IN 24 M w 
--
13 KOONS MAN Ernest Arthur Mar 1913-02-04 IN 30 M w 
13 KOONS MAN Vernon Russell Mar 1919-02-16 IN 26 M w 
13 KOONTZ Robert Eugene ** Mar 1922-05-09 IN 25 M w 
13 KOPACSY Margaret+ + PAPP Wid 1914-01-27 IN 33 F w 
13 KOPAS Kl Frank Mar 1880-05-15 POL 45 M 
-
13 KOPCHANY Steve Sin 1925-09-14 IN 17 M w 
13 iKOPCHIK Anna Sin 1909-09-30 SLA 18 F 
-
IKOPCHIK 13 Charles Sin 1912-01-03 HUN 18 M 
13 ~KOPCHIK John Sin 1907-06-24 SLA 21 M 
--
13 IKOPECY Isabell+ + KOLLEY Mar 1905-09-15 HUN 39 F w 
~3t KOPECY Mary Lou+ SANDERS Div 1927-05-17 IN 18 F w 
13 KOPECY Stephen Mar 1903-07-08 CT 40 M w 
-
13 jKOPECY Stephen Sin 1925-05-24 IL 17 M w 
13 'KOPETANOVICH Meho Sin AUS 32 M 
- -~ ------
13 KOPICH Abas Mar AUS 36 M 
-
13 KOPIL Anna Sin 1906-03-29 AUS 19 F 
13 ,KOPKA Julia Mar RUS 33 F 
13 !KOPKO Andy Sin 1907-12-02 USA 16 M 
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13 KOPKO John Sin ! 1886-08-18 1 CZE 39 I M 
-+-- +--- - - 11910-01-06 13 r PKO John USA 1 18 M 13 KOPKO 
----!-Michael Sin .f AUS 30 I M 
-
13 KOPKO Mike Sin 1905-09-24 USA 16 M 
lstephen 
- - -
13 KOPKO Sin 1895-12-15 USA 24 M 
13 KOPKO Stephen Sin 11925-06-14 IN 18 M w 
- --
-
-
13 KOPKO William Sin 1912-05-21 USA 18 M 
----· -- -----+---- --
13 KOPOKIS Mike Sin GRE 33 M 
-
---
13 KOPPER Stanley Sin --l- 1905-10-16 USA 17 M 
--
13 f OPPLOMAN Theresa Mar HUN 34 F 
- ·-- ----
13 KOPRIL Anna Sin POL 20 F 
-
13 KOREN I CH I Joe Mar 1902-04-03 USA 29 M 
--
13 KORFIAS Deofij_?s T. Sin 1902-05-15 GRE 18 
~ 
--
13 KORFIAS John Sin GRE 30 M 
~ -~ -
13 KORITKO Stanley Sin 1905-05-02 USA 17 M 
f-
13 KORITKO Thomas David Sin 1923-12-04 IN 18 M w 
- -· -
-
-
13 KORMOS Andy Sin USA 23 M 
13 KORN EK 11rene-- Sin 1910-02-18 USA 23 F 
f-
-
13 KORNIAK Edward Jacob Mar 1922-11-19 IL 24 M w 
13 KORNIAK Stanley .. Sin 1921-09-17 IN 25 M w 
13 KORPITA Edward Elmer Sin 1925-10-13 IN 17 M w 
-
13 KORPITA Frank Lawrence .. Mar 1923-07-14 IN 23 M w 
-
13 KORSAK Sam Mar RUS 41 M 
-
13 KORT Fred+ + BOBEN KA Sin 1893-02-10 RUS 35 M 
-- - - ~--
13 KORZA Mike Mar LIT 33 M 
----
- --i---
- -
--
-- -
13 KO SAC Anna Sin 1907-10-19 USA 17 F 
-
13 KO SAC Emory Sin 1910-09-24 USA 16 M 
f- -- -- --
13 KO SAC John Mar 1883-07-04 AUS 45 M 
-1---
13 KOSA CZ Frank Charles Mar 1915-10-30 PA 26 M w 
-
13 KOSAK Edward S. Sin 1913-11 -26 USA 22 M 
13 I KOSAKOSKIA Nellie Mar POL 40 F 
-
13 KOSANOVICH George Sin 1915-02-02 USA 18 M 
13 KOSCH John Sin HUN 22 M 
--
- -
----
-
13 KOSCHE Edward Mar 1887-04-10 USA 46 M 
-
-
~ 
13 KOSIBA f-Stella Josephine + + MOM OT Sin 1922-04-25 USA 19 F w 
- - -
I-
13 KOS I CH 
_,Mary Wid AUS 29 F 
-- ---
-1-
13 KOSINSKI 
----i'tanley J. .. Sin 1926-02-09 IL 20 M w 
t KOSKY 
-~ 
--13 Leo, Jr. I Sin 1918-03-17 USA 19 M 
-
13 KOSMOS Louis Sin GRE 25 M 
--
-
13 r OSOWAN Theodore I Sin 11903-05-12 USA 25 M 
13 KOSS Casimier Mar 1913-09-28 USA 23 M 
13 foss __ 1John Sin I 1928-09-02 IL 18 M w -- ·-1-
13 KOSS Peter 1888-06-14 POL 38 M 
-
'John 
-
13 KOSSEY .. Mar 1924-06-20 PA 24 M w 
- -- - - -
13 KOSS I CH Mike Sin 1906-08-12 USA 16 M 
13 KOST Charles B. 1905-12-01 37 M 
13 KOST Mike Sin GRE 22 M 
13 KOST A Sophie Mar ROM 44 F 
-
13 KOST AMES Paul Sin I GRE 24 M 
-
13 KOSTANTINOFF Boris V. Sin I SUL 25 M 
-
-
13 KOSTAS Sophie Delores Sin 1919-04-05 IN 21 F w 
--13 t OSTAS 
~ aoley Sin 1877-05-15 POL 51 M 
-
13 KOSTBADE _ enneth Louis .. Sin 1916-07-16 IN 30 M w 
- ---
-
13 KOSTBADE obert Sin 1925-08-23 IN 17 M w 
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13 KOSTELNIK Matt Mar 1878-03-14 CZE 65 M w 
rKOSTOMIS 
- I -13 Paul Sin GRE 23 M 
- -
13 KOSZELA George Mar 1888-03-22 POL 42 M 
- - -
13 KOSZMOS Louis Sin GRE 28 M 
f- -
13 KOTAKOSKI Stanley Mar POL 43 M 
13 KOTAS Thaddeus J. Sin 1911-10-08 USA 16 M 
- - --
13 KOTFER George Sin 1906-04-05 USA 16 M 
- - -
t- - -
13 KOTFER Jeanette+ + KUCINSKI Sin 1909-01-26 PA 19 F w 
--I 13 KOTFER 1Marie Sin 1901-10-16 USA 18 F 
-! 
- -
13 KOTLARIK Steven Sin 1876-08-18 CZE 67 M w 
13 KOTLAVIK Steve i Mar I CZE 45 M 
I -- ---13fr~VIK Steve Mar YUG 34 M 13 KOTOS IL. Mar POL 55 
--
13 KOTOSH Leo Sin 1889-07-11 RUS 40 M 
- -- - ---
13 KOTSOMETES Pete Sin GRE 37 M 
- -- ·--
13 KOTUR Ana+ + MARKOVICH Mar 1893-06-16 YUG 50 F w 
Mar l 
-----
13 ( OULIKOWSKI Walter POL 37 M 
---- -- ·--~ --
13 KOULOUTPANIS , George John Sin 1924-10-11 IN 17 M w 
13 KOULOUTPANIS John B. ** Mar GRE 22 M 
13 KOULOUTPANIS Mary+ + BLOKSHA Wid 1903-02-18 CZE 19 F 
-
13 KOURKOUMELES Christ Mar GRE 37 M 
- e--
13 KOU SES Harry Mar GRE 31 M 
-
13 KOUTNY Joseph Sin 1909-06-07 USA 18 M 
13 KOUTOUR George Sin GRE 21 M 
13 KOVACH Anna+ + ERAKOVICH Mar 1901-09-07 POL 41 F w 
---.j 
--
13 KOVACH ~ Julius Sin 1925-03-20 IN 17 M w 
.. 
-
13 KOVACH Nick Mar HUN 28 M 
1KOVACHEVICH Kristina+ 
-
-13 + TR KU LIA Mar 1902-08-06 YUG 40 F w 
-- ----t 
13 KOVACIC 
' Frances+ + MAS LEK Sin 1910-01-18 USA 18 F 
- - -
13 KOVACIC Mar CRO 54 M 
-
Frank 
-
13 KOVACIC Frank Mar 1876-04-20 AUS 53 M 
-- -- t- ·- --
13 KOVACIC Frank, Jr. 1908-02-18 IL 16 M 
-
-
-f--
13 KOVACIC _I Joseph Sin 1919-08-31 USA 16 M 
- ->- --
13 KOVACIC Paul Sin 1913-11-14 USA 16 M 
13 KOVACIC _ Sally+ + KOZAK Sin 1913-11-28 USA 0 F 
- -- t- - -
13 +KOVACIC Steve Sin 1899-12-23 CRO 17 M 
13 KOVACIK 
1
steve Sin 1903-10-09 USA 22 M 
13 !KOVACS Anna+ + HOVANEC Mar 1905-04-08 WV 39 F w 
- --
13 i KOVAL John M 
13 KOVAL Nick Sin 1890-02-06 RUS 36 M 
13 KOVALOW John ** Mar 1927-04-30 IN 21 M w 
13 KOVECK Anna+ + VAHARY Sin 1926-12-04 IN 19 F w 
-t- -
-
13 KOVES John Mar HUN 42 M 
- ~-- - -
13 KOVES Steve Mar USA 29 M 
13 KOVOL TCHOUKOFF Nick Mar RUS 28 M 
- f-
13 KOWAL Sam Sin 1907-01-18 USA 19 M 
13 KOWALCZYK _ --iEdward Stanley Sin 1921-09-21 IN 20 M w 
--
·--
13 J'.(OWALEWSKA Mary Sin 1911-03-02 USA 18 M 
-
Sin _j_~- __ 
--
13 KOWALOSKI ,Greger POL 50 M 
- - --
13 KOWALSKA Frances Mar RUS 21 M 
13 KOWALSKI Edith Mar USA 23 F 
'Franciska 
- ~-
13 KOWALSKI Sin POL 20 F 
- - ---
13 KOWALSKI Helen Mar USA 30 F 
- -
13 KOWALSKI John Mar USA 25 M 
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13 KOWALSKI John B. _J_ Mar POL 35 M 
-
-- -+ --
13 KOWALSKI Joseph Sin USA 32 M 
-,--- -r-----
13 KOWLISKY 
-+John 1903-09-23 VA 21 M 
--
13 KOZAK Peter Steve .. Sin 1917-01-31 WI 22 M w 
-
13 KOZAK 
~ It_+ + KOVACIC Sin 1913-11-28 USA 22 F 
-- -
-
---
13 KOZAR CZ Onubri Mar 1886-07-31 POL 39 M 
--
13 KOZENCHICK Walter 
-+ Mar 1914-03-21 IL I 30 M w 
- -
,__ ,-
13 KOZIEL Joseph Wid 1906-05-19 39 M 
--
-+ - -
13 KOZIELSKA Antoinette I Mar T POL I 24 F I 
13 KOZIELSKI Frank Mar POL 22 M 
+ -
13 KOZIELSKI Stanley Sin 1902-04-07 GAL 17 M 
-~ 
13 KOZINSKI 'Josef Sin POL 33 M 
13 KOZIOL Frank Sin 1906-01-19 USA 17 M 
-f-
13 KOZLOWSKI John Louis Sin 1914-08-07 IN 26 M w 
13 KOZLOWSKI Josephine+ + LULICH Sin 1905-11-18 USA 16 F 
f-- -
13 KOZMELSKI Frank Mar POL 33 M 
--
13 KOZUB Helen Sin 1916-09-23 USA 21 F 
13 KOZUB Mary+ + KOLCZAK Mar 1916-09-23 NY 27 F w 
_,_ 
--
13 KOZUB Mary Veronica Sin 1924-06-11 IN 18 F w 
+- -
13 KOZUB 1-Thecla + + MYTYK Mar 1914-09-20 WY 29 F w 
13 KRAFT 1Eddie __ Mar USA 30 M 
-
13 rFT George, Jr. I Sin 1908-10-10 USA 17 M - -13 KRAFT John Sin 1910-07-17 USA 15 M 
------~-
13 KRAFT Michael Sin 1907-03-17 USA 19 M 
-- -
14 KRAJACK John Sam .. Sin 1926-01-24 IN 17 M w 
- ->-
14 KRAJEWSKI Marceli Sin POL 32 
+- - - r- --
14 KRAJH -i§teve Mar AUS 36 M 
--
-----
-
- - - - - -
14 + KRAUS Louis I Sin GRE 35 M 
- I I -14 KRAMER -!dward Frank I Mar 1897-10-04 OH 49 M w +· -~ 
14 ] KRANTZ Earl E. Sin 1907-11-02 USA 18 M 
-
14 KRANTZ Martha I. Wid IN 25 F 
- -
14 KRASAVA 1Anna Sin 1902-05-10 AUS 20 F 
--
14 t RASOCZKA Angeline+ + WISZ Mar 1911-05-03 IN 31 F w 
-- -- --
--,-
-
14 KRATKY Ludmilo Sin HUN 20 
' 14 KRAUS I Frank Mar 1906-11-24 PA 35 M w 
~ 
-- -
14 LKRAVEC Anna+ + MARAS Kl Mar 1901-03-28 PA 43 F w 
14 KRAVECZ Andy Mar UAS 43 M 
14 l KRAVICZ ~ eorge I Mar 1902-07-16 USA 26 M 
14 KRAWCZYK Bernard I Mar 1917-06-01 IN 23 I M w 
--
14 KRAWCZYK Genevieve Catherine Sin 1925-10-14 I IN I 21 F w ,_ 
1Joseph I 36 I 14 KRAWCZYK I Sin POL M 
-14 KRAYNACK ~ len + + MILCEVIC Div 1922-08-29 IN 25 F w 
14 ~ KRAYNAK Dorothy Sin 1925-09-21 IN 21 F w 
14 KRAYNAK Morris Sin 1929-09-28 IN 18 M w 
-- -
,-
14 KRAYNAK Stephen Mar 1913-08-10 IN 32 M w 
14 KREBBEL Robert W . Mar 1895-05-18 USA 34 M 
14 1KREISCHER Homer Clifford .. Sin 1925-09-27 IN 17 M w 
-
14 KREISCHER John Sherman, Jr. .. Mar 1922-08-15 IN 23 M w 
-
14 KREJCI Emil Edward .. Sin 1924-09-14 IN 22 M w 
14 t KREJCI 
-- --
1Emil L Sin 1901-11-21 USA 18 M 
14 I KREJCI { rank Mar 1896-03-30 USA 27 M 
---- -~ 
14 r REJCI lgnac Wid 1891-02-15 AUS 38 M w 
;Jane+ 
- -- ·-
14 KREJCI + MAR SALEK Wid 1899-04-10 CZE 37 F 
14 KREJCI Mary Sin 1918-05-10 USA 17 F 
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14 ~ REJCI ____ J Richard J. I Sin I 1921-06-08 IN 19 M w 
- - --- -
14 KREJCI Rudolph Mar 1885-03-16 BOH 36 M 
--
-
14 KRESLIC Yuco Sin AUS 46 M 
-
14 KRESNO Joe Sin 1909-01-07 USA 19 M 
-f-----
14 KRESNOCSKI Joseph Sin 1910-03-06 HUN 16 M 
-
- ~-
14 KRESZNOCSKI George Sin 1901-02-08 AUS 16 M 
14 KREVANICH Ann Sin 1926-12-01 I PA 19 F w 
14 ~ EWIS - ~nace Sin USA 21 M 
14 KREWIS Ignatius Sin 1901-10-31 l USA 20 M 
14 IKRIEGER 
·-
-
- -~ 
Anthony Mar USA 36 M 
14 KRIEGER Otto Sin 1900-09-11 POL 27 M 
- -+-- -
14 KRIS KO John Mar I AUS i 42 M 
1~ STELLI Harriett Mae + ROY Mar 
f 
F + 1916-12-02 I IN 27 w 
14 KRISTENSEN Elmer C. Mar 1904-12-11 SD 38 M w 
---t-- -
14 _illRISTIKOS Peter Sin GRE 28 M 
-14 KRISTOFEK Lillian I Sin 1908-10-16 17 F -- ---
IN I 18 -~ 142 RISTOFF James Sin 1923-09-10 M w 
14 KRISTOFF Louis Ben Sin 1926-03-28 IN 16 M w 
14 t KRIVCHENIA Hariton Sin RUS 28 M 
-
-
DUS John Mar 1867-01-17 LIT 58 M 
14 1KROK Elizabeth Sin 1908-10-19 USA 18 F 
-
14 KROK John 1906-01-03 USA 18 M 
14 KROK Steve Sin 1912-12-19 USA I 16 M 
14 KROL Stanley Sin 1905-04-02 USA 17 M 
- -
14 KROL Walter Sin 1907-05-02 USA 21 M 
-~ 
14 KROLL Annie Sin 1909-01-13 USA 16 F 
14 KROMGOLS _ Raymond Anthony Mar 1920-08-25 IN 27 M w 
-- ·----
-
14 KROOSWYK Glen LeRoy Sin 1919-03-27 IN 20 M w 
-
14 KROOSWYK Wilma Annetta + + WYMAN Mar 1926-03-10 IN 19 F w 
-
-- -
14 KR OS NOS Kl Charles Mar RUS 44 M 
--
-· 
14 KROSNOSKI John I Sin 1905-10 04 USA 17 M 
-
~ 
-
14 KROSNOSKI Walter T. J. Sin 1908-03-07 18 M 
-t--- t AUS 1 36 14 KROT Sophie Mar F 
---~---
-
- - -
,___ 
14 KROVOUKIS 1Gust Sin 32 M 
--
14 KRUCK Helen+ + RADA Sin 1902-06-07 USA 17 F 
--
14 KRUCZKOWSKA 1Natalie + + ZYSKIEWICZ Sin 1904-04-15 POL 19 F 
-- I 
~ ->---
14 KRUCZKOWSKI Theodore Sin POL 56 M 
--
14 KRUEGER Arthur John Sin 1920-11-13 IN 19 M w 
-,--
1~UEGER Otto A. Sin USA 33 M 
14 KRUESEL Frank Mar 1893-06-30 IL 49 M w 
14 KRULIKOSKA Stella Mar POL 32 F 
14 KRUPA John Mar 1887-03-22 POL 37 M w 
14 KRUPINSKI John Sin POL 25 M 
-
~ 
14 KRYSTEK Bernice+ + DOBIS Sin 1905-07-27 POL 18 F 
14 KRZANIK Joseph Sin POL 27 M 
14 KRZYSTOFOK George Sin POL 30 M 
- --
14 KRZYZEWSKI Helen Bernice Sin 1925-11-06 IN 17 F w 
I KRZYZEWSKI --14 Mary Polan Mar 1899-08-17 POL 43 F w 
-·----~ 
14 I KRZY_?:EWSKI Steve J. Mar 1922-03-06 IN 21 M w 
14 Sophie Mar POL 49 F 
1
KSZIAK 
--
--f--
-
--
-
-
14 KU BACKE Julian Edward I Sin 1925-06-09 IN 17 M w 14 KU BAR ES Kl Was law Sin AUS 31 M 
14~BASEK Joe 
I 
Sin 1906-10-01 i AUSj_1:-{ M ·-
14 KUBVEC Katie Sin USA I 18 F 
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14 KUCAN George S. I I Sin 1923-09-06 I IN I 22 I M 
I 
w 
r- -
14 KUCAN Mike Frank .. Sin 1926-09-04 ~ 17 M w 
14 KUCHAR Joe I I Sin 1909-05-15 USA 21 M 
-1--
14 KUCHAR Steve I Mar 1880-12-21 USA : 50 M 
14 ~ KUCHINSKY Josephine Sin 1902-12-20 
I 
17 F USA 
14 KUCHTA Jacob Mar 
_.J POL 27 M I I -14 KUCHTA 
~ ohn Mar 1904-01-01 OH 38 M w 
-
- --
I AUS I 
~ 
14 KUCHTA Josephine Mar 1894-03-25 32 F 
14 KUCHTA r Pearl Sin 1898-03-22 USA 32 F 
TKUCHTA - ~ ~ imon 
- - - - -------- ----- -
14 Mar 1884-07-17 AUS 36 M 
--
14 KUCINSKI Jeanette+ + KOTFER Sin 1909-01-26 PA 19 F w 
--t-
14 +KUCINSKI Lottie+ + ORNICH Sin 1907-07-15 USA 16 F 
-
-
14 KUCKSON Edmund Casimer Sin 1924-04-17 IN 18 M w 
~ 
14 KUCKSON Mildred R. 1917-10-20 USA 16 F 
14 KUCKSON Sarah T. Mar 1900-04-25 RUS 27 F 
14 KUDRYAN Lottie Sin 1910-10-25 USA 18 F 
14 KUDRYAN Stanislaus/Stanley Sin 1906-05-03 POL 17 M 
- -
14 KUEBORA Lillian Mar 1905-07-27 USA 23 F 
14 KUECHENBERG Wilmer Leo Sin 1924-07-05 FL 18 M w 
~ -
-- --- - --- -
-
14 KUEDAITS Frank Sin LIT 28 M 
~ 
-
-14 KUEHN Mae Anna+ + SZIROVECZ Div 1920-03-09 IL 27 F w 
14 KUEN NIGER Edward J. Mar USA 29 M 
14 
1
KUENNIGER Louis Sin 1906-08-19 USA 21 M 
1~UERSTEN Erich A. Mar USA 22 M 
f--
14 KUHN Leonard Sin 1908-12-11 USA 16 M 
-+--
14 KUHTREIBER Anny Sin AUS 32 
--
14 KUITHASKIT Simon Sin USA 25 M 
Tstella_+ __ ---- ---------- -- - -14 KUIZIN + SHIRVINSKY Sin 1900-12-07 LIT 22 F 
-.- ---
14 !KUJAWA Victoria+ + MO SAK Sin 1905-10-01 IL 25 F w 
14 KUKOY Steve Sin USA 21 M 
-
14 KU KULA Anna+ + KALL OK Sin 1916-07-23 USA 17 F 
-+-
14 KU KULA Mary+ + GULBAN Sin 1920-03-20 IN 19 F w 
-
14 KU LAN KO Steve Sin 1898-07-04 HUN 27 M 
-
-
- ~ -~ 
14 KULAVICK Lewis Sin 1924-06-22 IN 19 M w 
-14 KULAVICK Rose+ + NASIATKA Mar 1924-10-29 IN 18 F w 
14 KULEZOS Manal Mar GRE 35 M 
-
-
- -
14 KULIANOS Nick S. Mar 1916-01-31 GA 29 M w 
-
---
- ---·----- -
--
14 KU LINSKY r Sin POL 35 M ~ -~ 14 f ULMAN Fred Sin 1893-12-02 POL 48 M w 14 KULP Louis Mar USA 50 M 14 -1-KUMMER~R_ Robert Joseph .. Mar 1923-07-12 IL 24 M w 
-
- >---- -
14 KUNAS Anne+ + KUC Mar 1903-06-06 CZE 41 F w 
-
14 KUNAS 
---+-
Mary Wid 1909-09-26 YUG 20 F 
14 KUNAS Michael Andrew Sin 1931-09-27 PA 18 M w 
~ - - - - - ------f-- - ·-14 NOE Yvonne+ + LEDi LY Mar 1896-07-03 FRA 44 F w 
- --- --
-
14 NDRICH John Mar HUN 55 M 
14 KUPCIK Ceclia + + PRE GENT Sin 1906-01-11 USA 20 F 
14 
1
KUPETS Lizi Mar SLA 34 F 
-+--
14 KUPKA Mary Sin 1905-06-28 CZE 17 F 
-
14 KUPKA Stephen 1921-08-24 USA 21 M 
14 KURECHKA Mike Sin RUS 27 M 
- ~ 
14 KURECKA Frank Sin 1909-11-04 USA 18 M 
~ 
-
14 KURECKA Joseph Mar 1908-01-02 BOH 27 M 
-~ I- - f--
14 KURECKA Julie Sin AUS 20 F 
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